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ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MEMPREDIKSI 
PERUBAHAN LABA PADA PERUSAHAAN PERBANKAN 






Kondisi perbankan di Indonesia semakin membaik meski tekanan krisis 
keuangan global semakin terasa. Hal tersebut terlihat dari berkurangnya keketatan 
likuiditas perbankan dan tumbuhnya total kredit perbankan. Dari fenomena di atas 
menunjukkan bahwa terdapat beberapa bank yang tercatat di BEI mengalami 
fluktuasi laba yang tidak konstan, sehingga menyebabkan investor ragu dalam 
melakukan investasi. Permasalahan tersebut terjadi karena beberapa hal, 
diantaranya rendahnya pendapatan bunga, pendapatan operasional maupun non 
operasional atau tingginya beban bunga, beban operasional, beban non-
operasional maupun tingginya pajak yang ditanggung bank. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010 – 2011. Jumlah populasi 
dalam penelitian ini sebanyak 32 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini 
menggunakan purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel yang dilakukan 
dengan cara pengambilan sampel berdasarkan atas tujuan tertentu. Sampel dari 
penelitian ini berjumlah 25 perusahaan perbankan. 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah didapatkan: 1. Secara 
bersama-sama variabel CAR(X1), NPL(X2), ROA(X3), BOPO(X4), LDR(X5) 
berpengaruh terhadap perubahan laba perusahaan perbankan yang go public di 
BEI. 2). Secara parsial bahwa :a. CAR (Capital Adequacy Ratio) berpengaruh 
terhadap perubahan laba perusahaan perbankan yang go public di BEI.b.NPL 
(Non Performing Loan) tidak berpengaruh terhadap perubahan laba perusahaan 
perbankan yang go public di BEI. c. ROA (Return on Assets) tidak berpengaruh 
terhadap perubahan laba perusahaan perbankan yang go public di BEI d. BOPO 
(Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) tidak berpengaruh terhadap 
perubahan laba perusahaan perbankan yang go public di BEI. e.LDR (Loan to 
Deposit Ratio) tidak berpengaruh terhadap perubahan laba perusahaan perbankan 





Keyword :   CAR (Capital Adequacy Ratio), NPL (Non Performing Loan), 
ROA (Return on Assets), BOPO (Biaya Operasional terhadap 
Pendapatan Operasional), LDR (Loan to Deposit Ratio) 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Industri perbankan adalah suatu industri yang sarat dengan 
resiko, terutama karena melibatkan pengelolaan uang masyarakat dan 
diputar dalam bentuk berbagai investasi seperti pemberian kredit, 
pembelian surat-surat berharga dan penanaman dana lainnya. Dengan 
demikian, dapat dikatakan bahwa semua kegiatan bank, baik yang 
berasal dari aktiva maupun pasiva sarat berbagai resiko, seperti resiko 
kredit dan resiko likuiditas yang mempengaruhi efektivitas serta 
kinerja perbankan dalam menghasilkan profit atau keuntungan.   
Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 tentang perbankan Indonesia menjelaskan bahwa “Bank adalah 
badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Definisi tersebut 
menunjukkan bahwa perbankan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi 
ekonomis yang terdapat pada kegiatan menghimpun dan menyalurkan 
dana dan fungsi sosial yang terdapat pada aspek ikut berperan aktif 
dalam usaha peningkatan taraf hidup orang banyak.    
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Sebagai sektor yang penting dan berpengaruh dalam dunia 
usaha, banyak orang dan organisasi yang memanfaatkan jasa bank 
untuk menyimpan atau meminjam dana. Bank memainkan peran 
penting dalam memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem 
moneter melalui kedekatan hubungannya dengan badan-badan 
pengatur dan instansi pemerintah (Respati, 2008) 
Laporan keuangan merupakan sarana pengomunikasian 
informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. 
Laporan ini menampilkan sejarah perusahaan yang dikuantifikasi 
dalam nilai moneter (Kieso, 2007: 2). Analisis rasio (ratio analysis) 
merupakan salah satu alat analisis keuangan yang paling populer dan 
banyak digunakan. Analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan 
penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi 
dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-
masing komponen yang membentuk rasio (Wild, 2008: 36). Melalui 
analisis rasio keuangan akan diperoleh penjelasan atau gambaran 
kondisi keuangan maupun operasional suatu perusahaan, khususnya 
apabila angka rasio tersebut dibandingkan dengan rasio periode 
sebelumnya serta dibandingkan dengan perusahaan sejenis (Respati, 
2008)  
Penilaian kinerja bank penting untuk dilakukan baik oleh 
manajemen, pemegang saham, pemerintah dan pihak-pihak lain yang 
berkepentingan. Kinerja keuangan bank dapat dilihat dari informasi 
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laba yang dihasilkan. Semakin tinggi laba yang dihasilkan maka 
semakin baik kinerja dari perusahaan perbankan. Informasi laba yang 
sering digunakan adalah perubahan laba bersih perusahaan karena laba 
tersebut merupakan laba akhir yang mencerminkan keuntungan bersih 
setelah dikurangi dengan biaya bunga dan biaya pajak. (A. Cahyono, 
2008)  
Tujuan dari setiap perusahaan adalah untuk memaksimalkan 
keuntungan yang diperoleh dari hasil operasional perusahaan yang 
berbentuk laba yang dapat dilihat dari laporan laba. John J. Wild 
(2008 : 25) mendefinisikan laba sebagai perkiraan atas kenaikan (atau 
penurunan) ekuitas sebelum distribusi kepada dan kontribusi dari 
pemegang ekuitas.  
John J. Wild (2008 : 38) menjelaskan bahwa, analisis rasio yang 
dapat digunakan meliputi (1) Analisis kredit menggambarkan 
kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang dan jangka pendek, 
(2) Analisis Profitabilitas yang digunakan untuk menilai kompensasi 
keuangan dan efektivitas serta mengevaluasi margin laba, (3) 
Penilaian yang digunakan untuk mengestimasi nilai intrinsik. 
Berikut ini gambaran perusahaan perbankan yang terdaftar di 
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Tabel 1.1. Laporan Laba Rugi Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI 
Tahun 2010-2011 (dalam jutaan rupiah) 
No. Nama Perusahaan 
Tahun 
2010 2011 
1 PT. Bank Agroniaga, Tbk (AGRO) 14.026 32.856 
2 PT. Bank ICB Bumi Putra, Tbk (BABP) 28.203 (95.326) 
3 PT. Bank Capital Indonesia, Tbk (BACA) 23.166 27.807 
4 PT. Bank Ekonomi Raharja, Tbk 
(BAEK) 296.043 242.557 
5 PT. Bank Central Asia, Tbk (BBCA) 8.479 10.817 
6 PT. Bank Bukopin, Tbk (BBKP) 492.761 741.478 
7  PT. Bank Negara Indonesia (Persero), 
Tbk (BBNI) 4.103 5.808 
8 PT. Bank Nusantara Parahyangan, Tbk 
(BBNP) 51.084 68.145 
9 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 
(BBRI) 11.472 15.087 
10 PT. Bank Tabungan Negara (Persero), 
Tbk (BBTN) 915 1.118 
11 PT. Bank  Mutiara, Tbk (BCIC) 217.963 260.445 
12 PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk 
(BDMN) 2.983 3.449 
13 PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk (BEKS) (88.646) (147.253) 
14 PT. Bank Kesawan, Tbk (BKSW) 1.212 6.182 
15 PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk (BMRI) 9.369 12.695 
16 PT. Bumi Artha, Tbk (BNBA) 28.113 42.624 
17 PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk 
(BNII) 531.126 671.096 
18  PT. Bank Sinar Mas, Tbk (BSIM) 101.806 112.650 
19 PT. Bank Swadesi, Tbk (BSWD) 35.092 48.072 
20 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, 
Tbk (BTPN) 836.819 1.400 
21 PT. Bank Victoria International, Tbk 
(BVIC) 106.801 187.402 
22 PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk 
(MAYA) 76.954 171.275 
23 PT. Bank Mega, Tbk (MEGA) 951 1.073 
24 PT. Bank Pan Indonesia (PNBN)  1.448 2.053 
25 PT. Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk 
(SDRA) 59.941 90.043 
 
 
Sumber: Bursa Efek Indonesia 
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Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa laporan laba rugi perusahaan 
perbankan yang mengalami penurunan antara tahun 2010-2011 terjadi 
pada 4 (empat) perusahaan yang terdiri dari : Bank ICB Bumi Putra, 
Bank Ekonomi Raharja, Bank Pundi Indonesia, Bank Tabungan 
Pensiunan Nasional, sedangkan pada 21 (dua puluh satu) perusahaan 
lainnya mengalami kenaikan setelah dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya.  Laporan laba rugi pada tahun 2010 yang menempati 
posisi tertinggi adalah Bank Tabungan Pensiunan Nasional, sedangkan 
pada tahun 2011 yang menempati posisi tertinggi adalah Bank 
Bukopin.     
Kondisi perbankan di Indonesia semakin membaik meski 
tekanan krisis keuangan global semakin terasa. Hal tersebut terlihat 
dari berkurangnya keketatan likuiditas perbankan dan tumbuhnya total 
kredit perbankan. Berdasarkan data statistik perbankan Indonesia yang 
tertuang di situs BI, perbankan nasional mencapai pertumbuhan laba 
sebesar Rp 92,8 triliun atau 23 persen per Desember 2012 
dibandingkan 2011 sebesar Rp 75 triliun. 
Dari fenomena di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa 
bank yang tercatat di BEI mengalami fluktuasi laba yang tidak 
konstan, sehingga menyebabkan investor ragu dalam melakukan 
investasi. Permasalahan tersebut terjadi karena beberapa hal, 
diantaranya rendahnya pendapatan bunga, pendapatan operasional 
maupun non operasional atau tingginya beban bunga, beban 
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operasional, beban non-operasional maupun tingginya pajak yang 
ditanggung bank. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul 
“Analisis Rasio Keuangan dalam Memprediksi Perubahan Laba 
pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-
2011 ” 
 
1.2 PERUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka 
permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini adalah : Apakah 
rasio keuangan Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan 
(NPL), Return on Assets (ROA) , Beban Operasi terhadap Pendapatan 
Operasi (BOPO) dan Loan to Deposit (LDR) mampu memprediksi 
perubahan laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 
tahun 2010-2011 ? 
 
1.3 TUJUAN PENELITIAN 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris 
kemampuan rasio keuangan Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 
Performing Loan (NPL), Return on Assets (ROA) , Beban Operasi 
terhadap Pendapatan Operasi (BOPO) dan Loan to Deposit (LDR)  
dalam memprediksi perubahan laba pada perusahaan perbankan yang 
terdaftar di BEI tahun 2010-2011. 
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1.4. MANFAAT PENELITIAN 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi  
pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai prediksi 
perubahan laba : 
1. Bagi Praktisi  
a. Bank 
Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam meningkatkan 
kinerja perusahaan 
b. Investor 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi investor 
potensial dalam berinvestasi di pasar modal. 
2. Bagi Akademisi 
Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 
sebagai latihan untuk menerapkan pembelajaran dari literatur yang ada 
selama proses perkuliahan. Secara umum sebagai sarana 
pengembangan ilmu pengetahuan yang teoritis  dipelajari di 
perkuliahan dan secara khusus diharapkan dapat menambah wawasan. 
3. Bagi Peneliti 
Melatih berpikir secara ilmiah dan menambah wawasan dari 
pengetahuan dan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan 
kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga dapat menerapkan teori 
yang diperoleh ke dalam dunia kerja. 
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